An experimental investigation of wind tunnel wall interference on rolling and yawing moments due to deflected ailerons by Koch, Walter Louis
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